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CRÓNICA del AMPURDAN 
Momento de la ofrenda de Coronas de Imirel avíe 
el Monuinento a Mnvtiiriol, en prrsntcia 
de! Alcahff dov Pedro Giró 
un 
submarino 
con el 
nombre de 
El día 29 de jun io tuvo lugar el acto de entre-
ga de la bandera de combate que el Ayun tamien to 
de Figueras o f rec ió al submar ino de la Mar ina 
Española que lleva el anagrama S-33 y al que se 
le impuso el nombre de Narciso M o n t u r i o l , H i j o 
predi lecto de Figueras. 
No es este el p r imer buque que lleva el nom-
bre de este insigne inventor . Cuando en el año 
1915 tomó una base f i r m e la idea de const ru i r el 
monumento a Narciso M o n t u r i o l en su poblac ión 
nata l , resurgieron los grandes mér i tos cen t ro i -
des por este f iguerense. Ya se los había recono-
cido Isaac Peral pocos años después de su muer-
te, cuando el 18 de febrero de 1895 escribía que 
<íno puedo menos de recordar, y recordar con 
mucho gusto, que catalán era el hombre que d i o 
uno de los pasos más gigantes en la resolución 
del prob lema de la navegación submar ina . Por lo 
que fue e! Ictíneo del ¡ lustre M o n t u r i o l , es fáci l 
decir le que hoy pudo ser». En este momento 
Peral se refería a las faci l idades que le permi t ía 
la locomoción eléctr ica, de la cual estuvo carente 
M o n t u r i o l . 
Lo p, imera idea de levantar le un monumen to 
en Figueras fue en 1890 con mo t i vo de la coloca-
c ión de su cuadro en la Galería de Catalanes 
I lustres en el Ayun tamien to de Barcelona. Pero 
entonces no llegó a constru i rse por fal ta de cu-
br i c ión del presupuesto. Hubo que esperar hasta 
el año 1915 en que tomó fo rma real , para ser 
inaugurado en mayo de 1918. En esta ocasión el 
Ayun tamien to vio con satisfacción la propuesta 
gubernamenta l de dar el nombre de M o n t u r i o l 
al submar ino A-19, que era el segundo adqu i r i do 
por el M in is te r io de Mar ina a I ta l ia. Al p r ime ro le 
pusieron el nombre de Peral. 
Coinc id iendo con estos actos fue re formada 
la Rambla de Figueras que adqu i r i ó su presencia 
actual . Se pro longó la parte Este ( 8 met ros ) y 
Oeste {18 met ros ) para que la Rambla quedase 
en «aquellas condic iones que su impor tanc ia re-
quiere y que !as exigencias de la c i rcu lac ión im-
ponen». Igualmente quedó recti f icada la alinea-
ción con la supresión de la «Tor re d'en Ral» y 
fo rmada la placeta alta con el de r r ibo de una isla 
urbana, pues «La Rambla de F igueras—según la 
memor ia del proyecto — tiene algo de la Agora 
griega, más recogimiento que ios bou leva res 
franceses y más personal idad que los Park-ways 
americanos, y es que la Rambla sintetiza y expre-
sa el alma ampurdanesa». 
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Los actos de entrega de la bandera de com-
bate al submar ino S-33 se in ic ia ron en el muelle 
Bosch y Alsina de Barcelona y estuvieron presi-
d idos por el A lm i ran te Jefe del Sector Naval de 
Cataluña quien ostentaba la representación del 
Capi tán General de la Zona Naval del Medi ter rá-
neo, y el Alcalde de Figueras don Pedro G i ró . 
Asist ieron las autor idades barcelonesas, las figue-
renses, fami l ia res de Mon tu r i o l y un considerable 
número de personas. 
La madr ina designada por el Ayun tamien to 
fue doña Consuelo Serra, Teniente de Alcalde de 
Cul tura del m ismo, y en las palabras de of renda 
d i j o , entre otras cosas: «nuestra c i udad . . . se 
enorgullece hoy, una vez más, de haber sido la 
cuna de hombres que con su gen'o exaltado por 
las ráfagas de la t ramontana , le han dado y le 
dan fama y universal renombre» . Le acompañaba 
el Comandante del Submar ino don Fernando Do-
dero y García de Tudela y el Oficial más ant iguo 
de la dotac ión del submar ino . 
El Comandante del submar ino contestó di-
ciendo que «si alguna vez en acción de guerra 
izásemos esta Bandera, tened por seguro que nos 
acompañaría el recuerdo de este solemne acto y 
el e jemp lo que en nuestra h is tor ia d io s iempre la 
excelentísima c iudad de Figueras». 
En el a lmuerzo de homenaje que of rec ió el 
Ayun tamien to de Figueras, el alcalde don Pedro 
G i ró expuso que el acto «ha sido nuevamente el 
reconoc imiento que nuestra Armada tiene hacia 
los mér i tos contraídos por nuestro modesto y 
gran inventor , que supo ant ic iparse al f u t u r o , 
consiguiendo en el campo de la navegación sub-
mar ina lo que nadie había logrado hasta en-
tonces». 
Al día siguiente de este acto se celebraron 
ot ros en la local idad de Figueras en el que pa r t i -
c ipa ron , además, las dotaciones de los submar i -
nos «Isaac Peral» y «García de los Reyes». Des-
tacó el o f rec im ien to de sendas coronas de laurel 
al pie del monumen to , ofrecidas por el Alcalde 
de Figueras y el Comandante Dodero. 
En el vest íbulo del Ayun tamien to tuvo lugar 
una exposición f i latél ica y o t ra de recuerdos de 
M o n t u r i o l , ofrecidas por la Agrupac ión Filatél ica 
y Numismát ica del Casino Menestral Figuerense 
y po r la Mutua Meta lúrg ica de Barcelona. 
FIGUERAS ENSANCHA SU TERMINO MUNICIPAL 
El t é rm ino mun ic ipa l de Figueras ocupa una 
superf ic ie aprox imada de doce k i lómet ros cua-
drados, de la cual una décima parte está ocupada 
por ¡a fortaleza del Castillo de San Fernando y su 
zona polémica, y ot ra décima par te por las es t r i -
baciones montañosas de la parte nor te de dicha 
for ta leza. Del resto casi la m i tad lo ocupa la con-
f iguración urbana y la ot ra es zona rúst ica. 
Con el c rec imiento exper imentado por la c iu-
dad en la ú l t ima década (casi el c incuenta por 
ciento en poblac ión y del cien por c iento en edi-
f cac iones) se había puesto de mani f iesto la d i f i -
cu l tad de ensanche en sus pr incipales direcciones 
geográficas. La estrechez del t é rm ino figuerense 
en sus líneas Este-Oeste (2 k i lómet ros y med io ) 
había impuesto la necesidad de ocupar parte de 
los términos col indantes con edif icaciones perte-
necientes a estas poblaciones (V i la ten i ín y Vi la-
f a n t ) , pero con habitantes dependientes entera-
mente del comple jo figuerense. Aparte de ello se 
habían mani festado algunos prob lemas de índole 
común. 
Una de estas local idades, la de V i l a ten im , se 
había acercado tanto a Figueras que se daban la 
mano. Mucha gente no sabe donde te rmina un 
té rmino y empieza el o t r o , pues las edif icaciones 
f o rman una clara línea de con t inu idad . V i l a ten im 
que en 1960 contaba con 252 habitantes ha so-
brepasado en estos momentos el mi l lar . Su pre-
supuesto de 90.000 pesetas ha alcanzado el m i -
llón y medio. Una urbanización desarrol lada en 
terrenos l indantes con Figueras ha sentado una 
densidad de pob lac ión , industr ias y comercios 
plenamente ident i f icados con la c iudad. El acer-
camiento era mani f iesto, concreto y hasta c ier to 
p u n t o necesario. Eran dos local idades llamadas a 
fusionarse. 
Los p r imeros tanteos para la anexión fueron 
iniciados hace un par de años. Fueron unas p r i -
meras conversaciones que no te rm ina ron de per-
f i larse de una f o rma concreta, hasta que a final 
de año y p r imeros de! actual adqu i r ie ron la de-
bida consistencia en una reunión del alcalde de 
V i l a ten im don Pedro Sánchez y el de Figueras 
don Pedro G i ró . 
— El señor G i ró — dice el alcalde de Vi late-
n i m — subsanó cada uno de los problemas que 
le f u / f o r m u l a n d o , con un comple to espír i tu de 
co laborac ión. 
El alcalde de V i la ten im vio también el fallo 
del Tr ibuna l Supremo sobre la anexión de Sait a 
Gerona y pensó que era un acierto haber consi-
derado la anexión vo luntar ia que no una de for-
zosa. Reunió a los cabezas de f am i l i a , les expuso 
la ¡dea, f ue aprobada po r todos y el 12 y 25 de 
mayo el Ayun tamien to de V i la ten im adoptó el 
acuerdo de sol ic i tar la incorporac ión vo lun tar ia 
a Figueras, la cual fue aceptada en p r i nc ip io por 
el Ayun tamien to de Figueras en sesión plenaria 
del 28 de mayo. Fueron publ icados los anuncios 
de in fo rmac ión públ ica y no se ha presentado 
ninguna reclamación en cont ra , por lo cual han 
adqu i r i do f i rmeza y se han elevado al M in is te r io 
de la Gobernación para los t rámi tes finales. 
Con esta incorporac ión vo lun tar ia se f o rmará 
un mun i c i p i o de 18 k i lómet ros cuadrados. El f u -
t u r o ba r r io de V i la ten im dispone de red de al-
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canta rulado y estación depuradora. Posee las 
calles asfaltadas e i luminac ión moderna de las 
mismas. En este sentido no será un gravamen 
para Figueras. Su Ayun tamien to ha p2dido que la 
compensación tota l de la cuota de incorporac ión 
sea destinada a la construcc ión de un comp le jo 
depor t i vo den t ro de los l ími tes del actual t é rm i -
no; reparación de caminos; desvío del Rech del 
Mal Pas a f in de evi tar inundaciones; respetar 
t radic iones y costumbres; ¡legada de la línea de 
autobuses urbanos; designación de un Teniente 
de Alcalde con f i rma delegada para asuntos de 
t rám i te ; etc. 
Cuando se le preguntó al señor Sánchez si 
sentía nostalgia para defar el cargo de alcalde 
que viene ejerc iendo durante 14 años, d i j o que al 
con t ra r io , una gran sat isfacción. «Me iré habien-
do conver t ido un pueblo en una c iudad». 
Ú l t imamente el Ayun tamien to de Figueras ha 
¡do más lejos en este sent ido y ha sol ic i tado la 
fo rmac ión de un Plan comarcal que abarque to-
das las localidades c i rcundantes, todas ellas es-
t rechamente vinculadas al desarrol lo f iguerense. 
Así V i la fan t que en 1960 tenía 292 habi tantes 
contaba en 1970 con 1217; Cabanas había pasado 
de 865 a 1.058; V i l abe r t rán , A l fa r , Santa Leoca-
d ia , Llers, Borrassá, todas estas localidades han 
crecido a expensas de Figueras y ss hace preciso 
una ordenació i i que ra desfigure este crec imien-
to, máx ime cuando se hallan a pun to de ent rar 
en servic io la autopis ta, el c ín tu rón de la Ronda 
Este, el comple jo f i tosan i ta r io , etc. que tanto pue-
den afectar en un sistema u o t r o el desenvolvi-
m ien to de la comarca figuerense. 
FESTIVAL DE MÚSICA DEL AMPURDAN 
Organizado por el Cent ro de Iniciat ivas y Tu-
r ismo de Figueras, con la co laboración de la De-
legación de Juventudes Musicales de Figueras y 
ba jo el pa t roc in io de los Ayuntamientos de Fi-
gueras y Castelló de Ampur ias , tuvo lugar el Pr i-
mer Festival de Música de TEmporda. Se escogió 
por escenario el espléndido marco de la iglesia 
catedral ic ia de Castelló de Ampur ias . Se celebra-
ron por la tarde de los días 9, l ó y 23 de jun io . 
A lo largo de los tres conciertos actuaron su-
cesivamente la soprano V ic to r ia de los Angeles, 
acompañada al p iano por Miguel Zane t t i ; el vio-
l in ista Gon^al Comellas y el v ioloncel ista Lluís 
Claret , y, en el ú l t i m o , además, la pianista Rosa 
Sabater. 
El éx i to acompañó a la organización y Cas-
telló de Ampur ias v ib ró unas tardes de ser la ca-
p i ta l idad ar t ís t ico-musical de la prov inc ia . 
Es propós i to de los organizadores que en 
años venideros este fest ival pueda desplazarse de 
su marco y recorrer los santuarios h is tór ico-
arqui tectónicos de la comarca: San Pedro de 
Roda, Abadía de V i l abe r t rán , San Pedro de Fi-
gueras, Av inyonet de Puigventós, etc. 
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